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DE I A PROVINCIA DE LEON 
A.DVi£liTfiNUiA ÜPIOIAXi 
Luefío quü loa Sres. A.lotldM y Secrorarios reciUn 
i»)£ núm-iros del BOLÍTÍ!* que corraspOüdan al dis-
trito, diBponümr que se fije un ejemplar en o! sitio 
costumbre, donde pormanecará haaía el recibo 
tíel número sigaiente. 
Los Secretarios enid&rán de eon&erv&r les Bous-
ííKSít coIeccioBfldo* ordenadamente para su eneua-
íercacíón, íjne íieberi -verifioRrea cftaa tóo. 
SE PUBLICA LOS ü'NES, yitiRCQLES Y flCUS 
3e «uhcribe en U Imprenta de la Oipataeiós provincial, i 4 pe-
setas &0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar Usnseripeión. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispoeieiones de lee Autoridades, excepto lau 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimano déla» 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de pesóte por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consto de Ministros 
8 3 . M M . el Kcy y la Reina Re-
gei.te (Q. D . G.) y Vu^uata Real 
'-Familia con t inúan sin n o v e d a d " é a . 
•a importante salud. 
(Oactta del Jín 30 da Dioiombri) 
UINISTKRIO DE LlV OUBKRN'ACIÓN : 
'¿RBALORDBH ' " - " i 
l i m o . Sr :,Coael fin dn i r ino i i i s a r ; 
lo d i sp i iéRlo ' e . ' i . e l p á v r í f u segundo 
del art . S.' . de l reglamento para, la 
apücsc ión d^vla-.ley. de-Accidé 'á tes . 
dnl trabajo con lo preceptuado en 
. los ' , i i r t i¿Hlo8 ' ,41, . ,42, VA f 44 del 
minino; *,. " 
. " í S. M . el!Rey {(¿ D G.)¿ y ea su 
nombre lu.Héiua Regente del Beldó, 
' f B - lia üHÍvido^dippocer que lus pa-
trunos, al.dar cotiocimipiito é la Áu-
toriciuii gubi-'rüátiVa de los acciden-
.tes de trabajo* que uourrañ ¡i'.eus' 
. ' .obr.«n«„li«giin.cúiiat9f ó i r í o s . par-;-" 
tes.-ntltíoiáfi dé lo» datos que en di 
choar t . 8.*"so moncion i n ; todos los 
partieularoa-exigidos poirlá 'f ieal í r - -
den de 30 de Agúalo l í l t imo, con re-
- l i c ión -¡i Ins..notas j iu tonzüdas que 
.- han.de remit ir los Útbert iadnres-ci- ' . . : 
viles el Ministerio de líi üob ' . 'rníi . 
e i ó n . " • -
De Beal orden lo digo á V. t . .p¡ ] -
ra su eon'iciaiieuto y i'fectcs. Dio'a-
guarde n V . I . rancho*'attos'..-SAnU»id:.. 
' l í i de Diciembre de i'JOl) — Ugarte. : 
¡ár. Subsec.returio deest- í Muiisterio. 
{Gaceta del din 22 du Diciembre) 
DIRECCION G E N E R A L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
En v i r t ud de lo dispuesto por Real 
orden de 5 del corrieute, y cumpl i -
dos todos los requisitos que pre-
viene el Real déoretu de 8 uo Enero 
do^ 1898, esta Dirección general ha 
aeüiiludu el día 31 del peóximo mea 
de Enero, á la una de la tarde, para 
la adjudicación en públ ica subasta 
de las obras de construcuión de loa 
trozos 1 y 2.• de la carretera de la 
estución do Cistierna á la de Palan-
quines, pruvincta de León, cuyo 
presupuesto rie c o n t r a t a es de 
167.183 pésetes 40 c é n t i m o s . 
La subasta se ce lebrará en los tér 
minos prevenidos por la lus t iuo 
ción de 11 do Septiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral d i Obras | júbl ic is , situada en 
el local que ocupa el Ministerio de 
Agr i cu l tu ra , Industria, Comercio y 
Obras públicas, haj láudoge de mani-
fiesto para conocimiento del públ i -
co, el presupuesto, condiciones y 
pUhns correspondientes en dicho Mi 
nisterio y ea el Oobieruo c i v i l de la 
provincia de León.-," .. 
Se t idmit i ráu proposiciones en el 
Negociado: córrespoifdieñte del Mi V 
nieterip -de Agr¡cultúr¿vlndustr ia, ' : ' -
CütuéíciíV Obras, púb l io i s , e n í i a V 
horas hiibueM dé oüciuái- 'desdé e l i tUi / 
de:ÍQ fecha haíita-liis cinco de la tarf:'; 
de del día '26 de Enero j jróximo, y -
fin todos los Oobieruos civiles de la 
PeniiisiiU on los mismos días y -horas*' 
t- Liis proposicionpg ¿é p tesenl i t róa 
en pliegjjs cernidos, en papel í f l l a j ld . 
de la elHse. uúdéc imaV'a r re^ lándose . 
ii 1 adjunto modelo, y. la cantidad qiie.-' 
ha de cqni>ij;uai'se previamente co-, > 
mo gai-uiitía para tomar parte en la 
subasta será de 8 oOO pesetas en me-
tá l ico ó éo efectos do la Deuda pú-
blicái al tipo que les .cs tá^bstguado 
per las respéct ivus:disposic iones v i -
gentesj débi.íi.do acompüñár se ¡i ca-, 
aa pliego el documento que acredite 
haber realizado el depósi to del modo ; 
que previenela .referida I n s t r u c c i ó n . 
Eu .el caso de que resulten des ó' 
m á s 'propoyicioties iguales, se pro-
cederá , eu el acto á un sorteo entre 
las .mismas. 
Madrid 15 do Diciembre , de 1800. 
— E l Di i ecto i- ge :i e ra i . Patio de A hola 
Modelo de proposición 
Don N . N . , vecioo de . . . . . s e g ú n 
cédu la pcreonnl uúrn enterado 
del IIÜUIH'ÍO publicado co i . fecha 15 
de Diciembre ú l t imo y de las coudi-
nes y requisitos que se exigen para 
la adjudicación eu públ ica subasta 
de las obras ne cons t rucc ióu de los 
trazos 1.* y 2." de la carretera de la 
eatucióu de Cistieruu á la de Palan-
quiuos, provincia de León, se com-
promete á t o m a r á su cargo la ojecn-
ciou de los miamos, con estricta 
sujeción á los expresados requisitos 
y condiciones por la cantidad de 
( \ q u i la proposición que se h a g » 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
ótente el tino fijado; pero advirtien--. 
do que sera desechada toda propues • 
ta en que no se exprese determiua-
d a m e u t é la cantidad, un pesetas y 
cén t imos , escrita en letra, por la que 
se compromete el p m p u n e ñ t e á la 
ejecución de las obr.-is, asi como to-
da aquella en que sé a ñ ida a lg i loá 
c láusu la ) 
(Fecha y firma del'proponente.) ' -
GUU1KUNO DK PÜOVl.NUiA 
PESAS Y MEDIDAS 
» Éu. v i r t u d de lo'que dispone el ar-
t iculo tí;) del r eg l ' imeñ to vigente, la 
comprebución :periódica de pesas, 
meiíld is é instrumentos"de pesar, 
qprréspoddient i ; al afio 1901. t endrá 
.lugar' en 'el "Ayuntamiento de León 
deTí! i i l i l M e l próximo mes de Enero 
Dur i t í t e los expKñ^Ui* d ías esta-
rá cb ié r t a : l a ,oficina de, .coniproba-
ción, sita enJa Pli.za' Moyor, Consis-
torioviejn,r bajósi de tiueve á doce y 
de catorce á diecisiete. 
Para evitar una excesiva conen-
'rreheia en determinados días, la o f i -
cina del expresado servicio repa r t i r á 
papeletas de aviso designando dia á 
cada indust r ia l . 
Transcurrido el 1& de Enero se p á ; 
sa rá á domicilio A verificar la con-
t ras tac ión de los que no hubiesen 
concurrido durante el.plazo seña la- . 
do á la prác t ica de la referida me-
dida, cobrándo le dobles iJerechos,-
s e g ú n deter.viinan lus a r t í cu los 08 
y 77 del vigente reglninento. 
León 27 de Diciem bre de 1900. 
. ' El Ooberugilor, 
Haa ióp Toja Perca 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DB LEÓN 
| Xdieto 
i f í P o r el presente se cita á D . ' .Ure -
' goria Fanjul, Maestra de la Escuela 
; públ ica de Vil lacerán, en el A y u n -
| tauiie.oto de Vil luselán, para que 
. por si ó persona en su nombre se 
i presente en la Secretaria de esta 
Corporación durante el plazo do 
diez días , contados desdo el siguien-
te al do la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL do esta provincia, á reci ger 
el pliego de cargue que le resultan 
en el expediente que so le Tn^fruye 
por abandono do destino; quedando 
advertida que de no verifiearlo su-
frirá los perjuicios consiguientes. -
León 28 de Diciembre de 1900. 
El Oobaniádúr'Presiileutc, 
I t a m o a T*Jo P é r e i 
. M a M e l . Capelo, 
.) 8«cr«Urio. 
Clases paalvaa del Magfolerlo. 
1 Anunció ' r.:'-' 
V Desde el di.! do m a ñ a n a queda 
abierto el pago de jubilaciones, pen--, 
s ióñés y viudedadeia coriespondien-
'tes a l •trimestre corriente.' Pueden, 
E* br c o n s i g u i é n t e , presentiifsp- á co- . rar, callo del Cid.-¡8;.provistos de 
las f''8:do"vidii, fechadas coii-l»;id¿l¿ 
dia de hoy. Tambiénipt ieden h a c é r • 
lo por medio de au tdr izac iób , en,pa-
pel del sello 11.';'visa'dss y ¡ s é l l a d 6 s : 
con él de !á A l ' - á l d i á i " í ^ ; ? ' _ • 
León 27 dfl Diciembre do 1900. -* 
, ElGotarna^r-Pwiidónte, : ' * 
• Clamao Tojo l ' i m ~ 
- El SacratariD, 
Manuel C'apclo 
U l w n 
Anuncio -
Se hace saber á los Sres. D. A n -
tonio Tourvi l le y Muratet, v fc iuode 
Santander, y a D. Antonio Ruiz de 
Velasco, vecino de Guecho (Vizca-
ya) , q u é en v i r tud de ¡o dispuesto 
en el art. 8.* del Keg lameú lo provi-
sional para la adminis t rac ión de los 
impuestos sobre la propiedad mine-
ra, nn procede admit i r la cesión he-
cha por el primero á favor del se-
gunoode los r e g i s t r o s i L e ó n » , eLeón 
p r imera i , «León segunda, y «León 
tercerai hasta que so demuestre ha-
ber sido satisfecho el impuesto de 
Derechos reales por dicha cusióu. 
León 26 de Diciembre de 1900. 
Rl OalNroador, 
•taaaia Toja P é r e z 
Errata 
En el anuncio de registru (ieno-
m i i ado <Olara>,publicado e:i el nú-
moro (33 del 5 de Noviembre úl t i -
mo, d>>i)de dice A^uuta 'nieutu de 
Alvares, debe decir A jUü taminu tu 
de V i ü a g m ó n . 
León '¿6 de Diciembre de 1900.— 
E l iL'g-enierü Jefa, &. Cantahpiedra. 
* 
• » 
Se hace saber A D. Joaquín Uar-
tioez Vitoria, vecino de S:>utibAñ¡ z, 
que con fecha de boy el Sr. Guber-
cadnr c iv i l ha decretado so lo ' 'ó 
vista cti estü Jefatura de la eposi-
cióc! firruiuladu (-•urrtra su registro 
^Ltuva» por D. Antnii io Arias, veci-
DO dii L í ó i , para que en el t é rmino 
de diez dias, á partir del siguiente al 
de la publicación de esto anuncio, 
conteste lo que convenga á su de-
recho. 
León 26 de Diciembre de 1900.— 
El lugemero Jefe, B . Canítilaptedra. 
M I N A S 
DON miQUC CANT4UPIE0R» T CRESPO. 
INQBMBRO J E F E DEt. DISTRITO HINUUO 
DE ESTA PRUV1NCIA. 
H i . g o saber: Que por D . Mit ins 
Jí< drigU!íz, vecino <íe Via«j(>, su ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 12 del mee 
de Noviembre, á las doce y media de 
la m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo l a pertenencias para la m i -
na de hulla Humada Asunción, sita 
en té rmino del pueblo de Viílayo, 
Ayuntamiento de Carrocera. Hace 
la u.-signación de las citadas 12 per-
tenencius en la forma siguiente: 
- Se tomará comu punto.de partida 
una finca llainadu «Los N a b a r e s » , 
dé Laureano López, vecino du Viña-
yo , y. se có lecará la 1.* estaca; dé 
esta 150 metros al N . la 2 \ de és ta 
100 metros al S. la 3.", de" és ta par 
tiendo de lüa.extreinirB. de ' ée tas d i -
reccioñes .se d e m a r c a r á el_; rosto.de 
las 12 pertenencias márctf ' .ndb en 
dirección ríe E. y O. ren la ex tens ión 
necessina'y.e:i qüe:Ke halla liljre el 
• terreno. , ^  |J <• ' '—. . -^ : . 
Y habiendo hecho'coustar e s t é i n - ' 
teresudo que tieue realizado el depó-
. s i tó piévenií lq.por- . lá ley, se ha ad-' 
mitido dicha solicitud Jpor-decretal 
del Sr . ' üobéÑiá i lo r s in 'per ju ic io de 
tercero. Lo qiie so anút ic iá por tñe-
(iio del, presente edicto para q ú e en 
.el té rmino dé se sen ta .d í a s , contmibs 
desde fu fechí," puedan preséi-tor en 
. el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se cocsidaroren con dereiiho al 
todo ó ' p s r t é del terreno solicitado, 
seg-tin previene el art . 24 de la ley 
de l l inóri» vigente, 
León IH de Noviembre de 1900.— 
E . Cantalaptetln. 
• # 
# +• 
Hago saber: Que por D TohiSs de 
Allende, vecino de Bilbao, sé ha pre-
sentado en el Gobierno c iv i l dé esta 
prnVincia, en e l . dia-13 del. mes de 
Noviembre, i las once y cuarenta 
minutus de la m a ñ a n a , una solici 
tud de registro pidiendo 6 pertenen-
cias para la mina de hulla llamada 
Joaquina, sita en t é rmino de los pue-
blos de Veneros y Llama, Ayunto-
miento de B o ñ a r . y linda por el SE. 
con las minas «Sin Nombre* y • De-
masía á Sin N o m b r e » , p o r el SO. con 
«María 4.*», y por los d e m á s rumbos 
con terreno particular. Hace la de-
s ignac ión de las citadas 6 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
estaca 2.* de la mica •María 4. ,<, 
n ú m . 2.795, ó sea el mis.no de la 
«Demasía Nombre ' , i ú m . 5'¿0, 
y desde este punto en dirección O. 
2f>" N . se medi ráu 430 metros y so 
colocará ta 1.* eatacu, de és ta 300 
metros al O. 25" N . y se c o b e a r á íu 
2 . \ sobre la recta 2." y 3.'estacas de 
«María 4 . ' » , de la 2 . ' se medirán 200 
metros en dirección N . 2i>° E. y se 
colocará la 3.* es t»ca , desde ésta 
300 metros al E. 2ñ° S. se colocará la 
4. *,sobre la recta 5 • y 6." estacas de 
la mina «Sin Nombre» , n á m . 248, 
y de la 4." se medirán en d i recc ión 
5. 25° O. 200 metros, quedando asi 
cerrado el peí ¡me tro de las 6 perte-
neucias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este ia 
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, fe ha ad-
mitido dicha solicitud por d-creto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia pnr me-
dio del presente edicto par» que en 
el t é rmino de sesenta do s, contados 
desde su fecha, ptieitm presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposicioneB los 
que so consideraron con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . M do la lay 
de Minería vigente. 
Lión 14 de Noviembre de 1900 — 
4 Gantalapúdra. 
* » 
Hago saber: Q j e por D Arg imi ro 
del Valle Mar t ín , vecino de M id r id , 
sa ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia. O í el día 13 
. del mes.do Noyiembré , á l i s oncey 
media de lá m a ñ a n a , una solicitud 
lie registro pidiendo 12 per tenén 
: c ías para la.mina; de ca rbón . llamada 
: AngeliU, sita en t é rmino del pueblo 
de Saberp, Ayuntamiento; de Cis-
t ierna, paraje, llamado «prados de 
n.Alejé», y i i u ü a : por to/ius aires con 
terreno' comdn. Hace: la designa -
ción de las citadus .12 pertenencias 
en la forma siguiente: v 
Se t e n d r á por punto "de.partida; 
una.. o á l i e a U sobre .carbóil ¡ . desde; 
cuyo punto ee mediráu. desde la I ; * 
• est.oéá S. 500 metrosi de ! .* á 2." O. 
200 metros, de 2 ; ' á 3.* N . 400 me-
troü, de 3.; á .4 ' 400 metros, de 
' ' 4 . ? -4"pó i ; to de partida"•_B¡--Í^>:jm-
t ró s j í cbu ' l o ' qúé queda c e í r a d o r e l 
fié í imetró de las 12^pertenencias s o - í icitadaA. ° ;v;r . ; . 'V;.""< 
Y habiendo hecho constaresta ib- ' ' 
I terésíidó q ú e ; tiene re dijado é l d é ; : 
j pósitó préyenido ' por. la ley , se ha 
j admit íddfdichá solicitud por decreto? 
¡ del Sr. Gobernador y sin' perj uició de. 
I tercero. 'Lo q u é sé ál iuncia por me 
¡ dio del presente edicto'para q u é en'. 
I el t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
tiendo p.u fecba, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene él á r t . 24 de la ley 
de Mineiia v idente . 
Leóii 23 de Noviembre ¿ e 1900.— 
P. O.. A. de Ut Rota. 
OFICINAS 1>E HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
M í a » 
Circular 
La Dirección general de Contr i -
buciones en ordeu-circular de 8 del 
actual , dir igida á esta Delegac ión , 
' dice lo siguiente: 
\ «La circular de l . ' d e Marzo de 
\ 1892 es tablec ió las reglas á qne ha-
bía de sujetarse la fijación previo de 
las cantidades que por concepto de 
impuesto sobre el proouuto bruto 
debi'tn satitfficor bis m ñ a s en ex-
plotación en cada trirni'stre. 
La mayor ía de las Delegaciones 
han nlvidadu el cntnplirnicuto de la 
referida circular con notorio per-
ju ic io de los intereses del Tesoro, y 
al efecto de evitarlo, esta Dirección 
general ha acordado recordarl i , po 
uiéndola á la vez en nrmonía con 
las disposiciones del vigente regla-
mento de 28 de Marzo ú l t imo, pues 
so ba la dispuesta á no tolerar su 
incumpiimieotu ni ningruna de ¡as 
prevenciones siguientes 
l .1 Que tonieudi) presentes to-
dos los medios condimentes al obje-
to, contenidos en la regU 1.a del ar-
t iculu 3% del citado Reglamento, se 
formará por ^sa Üeíegíifión y se pu -
bl ca rá eu el BOLETÍN OFICIAL, eu la 
ú l t ima quincena de cada trimestre, 
una relación compreusivi de todas 
las minas en expiotac ióa , por orden 
alfabético, conteniendo el n ú m e r o 
de la carpeth- egistro y del expe-
diento, nombre del propietario, tér-
m i n o en que es té encluvad», clase 
de l mineral y cantidad en n ú m e r o s 
redondos que alcance la Hjación. 
Cuando Varias mina» constituyan 
un ooto minero pudiá fijarse una 
cantidad única para todo el grupo; 
pero t end rán que especificarse los 
nombres de todas las minas del mis-
mo que s ó hallen en exp lo tac ión . 
Las cantidades que se lijen serán 
cuando menos el doblo de lo t r ibu-
tado eu el trimestre anterior por ca-
da mina, pidiéndose datos á la Je-
fatura do Minas, caso de carecer.. 
V . S. de ellos: c u í u d ó se trate do 
- una explotación que comi pza. 
2." ''Cuando haya cesad) tempo-
. r a í m e n t e la producción nn una d i -
na, se la s egu i r á incluyendo eo lá 
fijación previa durante Cuatro t r i -
. mestres para evitar que eluda el t r i 
* - bu'to, de r e á n ú d á r s é r i explotación 
. ' en ese tiempo. ' ; ' ... " • 
: '3.*.. . Dos puntos esenciales debe 
c.tener la fijación para que no se dé -
;;'Clare.nula piír infr..cciófvdo ley: ha" 
"..'do estar hochii; por el Delegado ce 
; Bscié'iMls-y. llevar fecha compren-
; dida enlro los días 16 y .31 del últ i-
' mo m é s dó .cádn trimestre, rémit ién 
•j - dí>serp.or el Adrniñis t 'ador ún. ejem -• 
' 'piar, bajti la'.miilta prevenida en . la 
¡¿circular d é - 2 9 . d é Novio . 'Dbíe de cs-
• te a ñ o . • " • • • :. ' ' 
1' .4.* Remitidas' con arreglo á la-
regla 4." del art, 35 ,á la Jefatura de ' 
Minas, las relaciones presentadas 
presentadas por los mineros en; la 
primera decena del trimestre,' y de-
vueltas por ese Centro u la Delega-
ción en la segunda, se procederá á 
su publicación en el BOLETÍN O H - , 
CIAL entre Iñs dias 20 y 31) del mis-
mo .mes,; cuidoudo';de no olvidar 
ninguna de las reglas que s iguen. : 
. 5." La publicación de las r e l i -
ciones de productos abarca rá todas 
lasi m i n a s n que se hizo fijación, y 
en el mismo orden, especificando, 
cuando una mina haya presentado 
relación negativa, su importe por 
ceros,y cuando haya omitido la pre-
sen t ac ión , por comillas. A l final de 
la lista se inclui rán , caso de que 
existan, las relaciones correspon-
dientes á las minas á que no se h i -
ciera fijación y hubieran sido pre-
sentadas por los mineros. 
6. ' Cada relación con tend rá ab-
solutamente todos los requisitos se-
ña lados en la regia 2.a del art . 35 
del Reglamento de 28 de Marzo ú l -
t imo , á cuyo efecto se ob l igará , al 
sor p r e í e u t i d a s por los ininorns, á 
que no carezcan de u n ^ u n o de 
ello», no poniéndose el recibí sin l ie-
nars<3 esta condic ión. 
7. a A todas las minas incluidas 
en la fijación previa y que no l u y a n 
presentado relación de productos, 
bien positiva ó negativa, se les h a r á 
firme la cantidad seña lada eu la fi-
jació ;, (en v i r tud de lo dispuesto en 
la regla 3.a del art . 35) hoyan esta-
do ó no en pruduccióu, á du de obl i-
gar á los mineros ú que en toaos los 
casoü presenten, como está ordena-
do, las relaciones de productos, y 
además se aplicará el párrafo 2.'' de 
la regla 3.* eel mismo ar t í cu lo . 
8. a Tanto eu la fijación previa 
como en la relación de producios se 
efectuará la suma, escribiendo al 
pie el importe total. 
9. * Dada la naturaiezj dol ¡m-
j pue»to de 3 por '00 y \m pl-zos se-
; Halados para su recaudación ea la 
; regla ó.* del ufernto art. 3o, no de-
' ben quedaren nu g ú i t r i m e s t r e d é -
1 bitos uendieutes de cobro por este 
| concepto. 
- El incumplimiento de cua!quiera 
¡ de las disposiciones que anteceden, 
será comunicado iumeaiaumente al 
Sr. ¿ I in is t ro ,"proponiéndole se ex i -
j an las respouu.ibiiidadea i{aé 'p ro-
cedan. 
Del recibo de la presente se ser-
. virá V. S. darme avino.» 
En su consecuencia, se llama la 
a t e n c ó u de todos los mineros de es-
ta provincia que tengan eu exp o tu -
cióu sas minas, para que se fijen en 
lo que dispone el art . 35, del preci-
tado Reglamento, el cual encontra-
ráu-publ icado en el BOLETÍN O n c U L 
uúin . 54, correspondiente al día 4 
del,mes de Mayo del. corriente a ñ o . 
Los mineros que en los diez p r i - ; 
meros días al vnnein i iéü to de cada 
trimestrH no presenten' las relacio-
nes de productos, en la forma ésta-., 
blecida, se. lás ex girá n ios respon- . 
sabilidadii:,' q u é señala el iiioncidna-
dó. art. 35, . ' ' " v " " ' ' - ; - ' ' 
Lo que so hace público pnr medio 
dé este périódieó. óficál.pa ra .qüe lie • í 
g i io 'á ' conocimiento , 'de'torios, los éx'r 
pl6tiidores4e. .miúa's, y:;á fi rí". dé q u é ' i 
al presentar-las; citadas -ralncioues 
no ;¿ l egue j í ^ ignpfánc ia ,» 'pues es tá - ' 
Delegación és tá 'd i spués tá ;"á nó tó-i 
lerar éti modo alguno e l ' i ncumpl i -
miento oe ' lo Jegislado y ordenado 
por. la Snperiuriiiad. ' ' . . ; 
León 22 de píciétribro de 1900.;— 
E l Delegado de 'vHaciénda, Enrique1 
G. de la Vega. 
Tliabre «¡el f» l«do 
Como.ampliación de lo dispuesto . 
en la circular de esta Delegación 
techa 18 de los' corrientes, relativa 
al canje de los efectos timbrados que 
caducarán en 31 d e l . presen te mes, 
inserta en él-. BOLETÍÑ.OFICIAL de-la--
provincia n ú m . -!53, cqrrespoudien-; 
te al din 21'del nctiiaU se hace sabor 
que eutie los efectos admisibles al 
canje se c o m p r e n d e r á n , a más de 
los señalados en la regla 2.a de dicha 
circular, las Lelra» de camiio que se 
hallaban establecidas al publicarse 
la vigente ley del Timbre, y qne no 
fueron presentadas por los particu-
lares poseedores al canje del mes de 
Abri l del corriente año ; advirtiendo 
que dichas letras se can jearán por 
otras de cualquiera de las clases ac-
tualmente eu v igor , siempre que el 
importe de las que se reciban sea 
igual ó mayor que el de las que se 
presenten, y abonando, en su caso, 
los intereaidu?, la diferencia eu me 
W i c o . . , 
Lu que so anuncia al publico para 
BU cciuuciiiiieiito. 
Lfóu 27 lie Dieiembra de l»0i) .— 
El D'iegnii'» Je U^cioada, l iur ique 
l ) . de lu V i g a . 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Indnatiial 
Cirrttlar 
Coa nrregio á lo preceptuado eo 
el art. 3.* del Real decreto de 13 da 
Agosto de 1894. los Médicos, Médi-
cos Cirujanos y Facultativos de ü." 
clase, es tán obligudcs á proveorso 
dunmtc les quince di s primeros da 
cada año de una patente para el 
desempeño do su profesión, en con-
cepio de cont r ibucióu industrial . 
En su v i r t ud , aquellos que en el 
año próximo de 1U0I se propongan 
ejercer la profesión, preseutardn en 
esta Admitiistracion de Hacienda o 
en l i Aletildú del Aynti tamientn 
donde tengan su residencia, iu de-
claración de la clase de pa'eote que 
deseen adquirir; en la inte!i.;.*ei',í;ia 
que, el qu» uo lo verifique, incurr i -
rá en ia responsabilidad que dcl-or 
minan lus a r t í c u l o s 8 . ° y 9.°del cita 
do Real decreto. 
Por sn parte los señores Alcaldes 
procurarán invitar al indicado objo 
to á los interesados que prestan su 
asistencia f tcultativa en los respec 
tivos distritos municipales, d á n d o -
les lectura de la presento circular, 
cuidando de cursar ú esta oficina 
sin demora las declaraciones do re-
ferencia á medida que ILS vayan re-
cibiendo. 
Lo que se hice público por medio 
du este BOLETÍN OFICIAL pura cono-
cimiento de los mismos. 
León 27 de D'ciombre de 1908.— 
El Administrador de Hacienda, José 
M. Guarro. 
INTERVENCION,DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN N E G O C I A D O D E L A D E U D A 
M E L A C J O a d« las cantidades liquidadas porinleraes de inserí¡jeimes nominativas a l 4 por 100, correspotidieules al vencimiento de 1.* de A í r i l de 19U0, a 
yss inscripciones fueron preseri jadas por los apoderados que á conítuufiettSit se exjiresan: ( I ) 
NOMBRE DEL PRESENTADOR 
O. Federico Nie to . 
CORPORACIÓN 
á que corresponden las inscripciones 
Ayuntamiento de Gradtfes, por Nava 
Escuela de Benllera 
(Obra pía de Sauta Teresa de l i r a lefis 
» Maüue láuá rea .Ca je roBancoEepaña iEscue la mercantil y agr íco la do Vil lablino. 
* 
» Tomás H e r r e r o . . . . . | sem¡nar io Conciliar de León 
jHospital de Astorgs. 
Udem de San Juan Jo Aatorga 
» Francipco Burón . Escuela do Latinidad de S in Feliz, de Torio . 
/Obra pía de San Feliz de Torio 
[Canónigos do la CaieJral de Leó i . 
_ . , .• ICuiedra de Luis de León 
> Pedro b o a w l e s . . j0bra vi.¿Aa Lolí,. 
i Manuel Santos i Ayuntamiento de Villaboruate 
• Eugenio Merino. iJem de Algadefe 
> Francisco de Robles.. Cofradía de la Trinidad del Mercado 
CONCEPTO N ú m e r o da inse r ip -
80 por 100 de pro p ies . . . 
Ins t rucc ión pública 
Idem. 






Fund ic ión de Misas Sra. Casado..; 
. . . . . . . . . . . Obra pía del Sr. R e d o u d o . . . . . . . . . 
(Memorias del Sr. Re Ion d o . ¿ 
J José María L á z a r o . . . iHospital de Arbas del Puerto 
• Sabino Alvarez. . 'Ayuntamiento de C a b r i U a o m . . . : . ; ¡Hospital do San Antonio de L e ó n . . Idem id . id 
¡Casa-Asilo de Mendicidad de León ; Ayuntamiento de León 
I d r m de i d . ¡Lasa Expós i tos de León. • i • - , . , ' 
Hospicio de L e ó n . . . . . . . . . . . . 
-»• Ensebio S á n c h e z . iCofradia del Malvar d e L e ó u . . . . . . . 
• l í r o g o n o Al ias : . lEseuela de Tunen! 
» Felipe l íomez . ' . . . . . : . . . . . . . ; . ¡ A y u u t a m i o s t o de Cabnlianes. 
E l m i s m o . . . . . . . . - . - i . . . . . - . ; . . . ; . . ; . i tscuela de S?au Pedro de Caboalles. 
I I lem de V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . . 
'Vleinonas de Misas del Sr. Almirante.-O. Cipriano Fernández . _ 
:joscuela de Vegacervera. 
» Francisco B u r ó n . . . H o s p i t a l de A s t o r g i . . 
»• Pablo Tn nenzo. ; . . . . . I Ayuntamiento do Riego de-la Vega. 
..•» Juan M i g u e l e s . - . ' . . . . ¡ I d e m id . i d . . . . 
'• Idem de Laguna do Negrillos; por Coufurcos. 
Udem do id . , por Viüa. temor. 
» Isidro Ug.dos M e m do Laguna de Negrillos 
(Idem de i d . , por Cabañeros . ICseuela de Laguna de Negril los. 
i ; José Cañón j I i e i n d o i d . d e Vil la lqt i i te . 
• • ¡Ayun tamien to doVanlepulo, por Vi l la iqui te . 
Í
ldem de Vegamián . 
Idem de VuLverde de la S i e r r a . . . . 
E'cuela de Riaño ' . . . . 
» Angel A l v a r e z . . . . . . . . . . . . ¡ Ayuntaiuiento do Chozas de A b . j o . . . . . . . 
• "(Mem do id . , por Cembia ios 
» Francisco Kernández Idem de Navatejera. ' ; 
» Melquíades Oor.zilez.. . H e m de P r i o r o . . . . 
» Mariano Valladares Idem de Canalejas.... . . . . . . . . 
» Manuel Oómez Uem de Soto y Amio, por Q u i o t a n i l l a . . . . . . 
» Donato Garc í a . Idem de Cabreros del Rio 
» Víctor Gallego ¡Colegio de Valderas r -
El mismd ildem de San Mateo de id . 
D. Santiago Cuervo lEseuela de Urdial»s y Barrios. 
* LUIS GlirCÍa A r í n S . l lviIMtoni íanln A * Aotn».-»,. nas ¡ Ayun amie to do s torga . 
j u s t o Acebes Id -m de Vil layarcia de la Vejfa. 











Beneficencia . . - . . . . . . . . 
Idem 
80 por 100 do.pi-opios.., 
Boueficnneia 
Particulares y colnntivi 
vidades. 
I J o u i . . . 
Idem 
80 por 10J do propios.... 
Particulares y colectivi 
dades . / ; . . . . . . , . . '. .-., 
B e n e t í c e i i a i a ' . ' . ¡ . . . 
Idem. 
Ins t rucción p ú b l i c a ; . . . 
80 por 100 de propios..". 
Particulares y colectivt 
dados . . ; . . . ; . . . . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . ; . . . . ; . ; . 
I d e m ; . . . . . . . . ;". .'.•.';;-, 
Ins t rucción p u b l i c a ; . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . 
80 por lOO'dé propios.;. 
Idem 
I d e m . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Ins t rucción p ú b l i c a . . 
Idem 
80 por 100 do. propios. 
I d e m . . 
Idem. 
Ins t rucc ión publ ica . . 
80 por 100 de pro.nos. 






Beuefii ueuueocia . 
lus t rucc ióu p ú b l i c a . . 
Idem 
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:. : 23 84 
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7 87 
. 61 19 
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interés ^l"í 88 '"^t, 'lcu Para coaouimieuto de las corporacioues a cuyo favor e s t á n 
__Le2i i_ l5_de Oct ibre de 1900.—El Interventor de Hacienda, Juan de Retes. 
0) ví«se el BOLBTÍN núm. 156, comspondieate «I día 28 del actual. 
emitidas las inscripciones que quedan relaciouuUas y demás 
AYUNTAMIENTOS 
H 
f t f ' l f 
•I M 
m . 
' i * 
Alcaldt* constitucional ie 
Santa Cristina ie Valmadrigal 
Teroiiasrlo el repartimiento de 
OODSII «os forniacl'i para el p róx imo 
a ñ o de 190!, so halla expuesto al 
públ ico en la Secretaria de esto 
Aynnlfl tniet i t i i por t é r m i n o de ochu 
d í a s para oir las reclumacionee. 
Santa Cristioa de Valtnaiiripal 20 
de Dicíembte de 1900.—El Alcalde, 
Ambrosio R o d r í g u e z . 
Jlc i ld ia conslilvcional de 
P o i m I o ¿el Páramo 
Se hallan teraiinados y expuestos 
al públ .co t-u la Secretaria de este 
Ayuetoroieoto por t é r m i n o de ocho 
d í a s , loe cepai t i ro iaü tus de r ú s t i c a , 
pecuaria y urbana que han de regir 
durante el ejercicio de 1901, para 
que los con t r iboyen te» puedan exa-
minar losy aducir las reclamaciones 
oportunas, pues transcurridos que 
sean no sirrm oídas . 
Pozuel" del P á r a m o SO de Diciem-
bre de IDOO.—El Alcalde, Pascual 
Uolero. 
Alcaldía constitucional de ¡ 
Síheliccs del Rio \ 
Confccmonaiio ei reparto vecinal ; 
de conBUmns dn este t é r m i n o para i 
el a ñ o p róx imo do 1901, se halla ex- 1 
puesto al públ ico en la casa cimsis 
tona l del mixuio por termino de ocho 
día*. Duriiute cuyo plazo podrá ser . 
exrminadu liliiemente porcuai. tos 
vecinos lo estimen conveniente, y ' 
formnlnr las reclamaciones que coo-
sidereo )iistns A su derecho. 
Sahelices del Rio 23 de de Diciem-
bre de ' 1900.—El Alcalde, Isidoro 
del Ser. 
.El'Licenciaiip.p., Felipa Alonso Prie-
• toj Juez itiiuncipul, en funcionas 
del (ie pnineru.ini 'taiiciii ao la o u 
dad de Antorga y " ÍÍU partido por 
„ iñcpmpitiliiiiíiiid (¡el. .própietórió. 
Hago s^Ltv: Q.u« a consetiueccia 
de demanda ejeent.iva: promovina 
por el l'rucuradi.r U. Leoncio Nunez 
Ivadal, e i j ' i k u i b r u ue I ) ; . M i g u e l 
Criado Fe.oand'Z. vecino.de SaTita 
Colom)'U.oi!.S"inc>Z'i, cootra 1)^  Pas 
cual Péiez B:ae, que lo es de Valüe 
manzanas, .sobt*< Í;*O de pesetas. 
s é sacan i "públ ica ' subasta laa.fta-
cas piguientuu: 
Termino de Valdmantanet 
1." Una ersa. cubierta de pupi y 
.losa, en el c^^co del pueblo de Vai- . 
deuiaiiZiiiiüs. cuite Mayor, sin mi -
mero, que linde por ei Oriento, con 
otra de J o s i l a . F e r n á n d e z P é r e z ; pur 
el Mcdiodi», ca l lé ' j iúbUca; .Poniente , 
casa do MainiH l.;.irrera. y ISorte. 
otra do .Si int 'S t .urrers: tasada en 
doícient. 'is cu.t-uetita pesetas. 
Lúa hnerta, a l a Llaniera 
de Abajo, de seis cuartales: linda 
Oriente, otra do D Pedro Crespo; 
Mcuuidiu. otra de Lucia Cairer¡) ;Po-
mentc, otra oc Manuel Mar t ínez , y 
iSorle. otra de iMuiuel Carrera; ta-
tada en ireteieMos pesetas. 
3. ' Otia I j u t r i u , a ¡a Casona, de 
un cuartal: linda por el Oriente, 
campo ae uonoeio; Mediodía, huer-
ta de Manuel Pé rez ; Poniente, otra 
de Clara Carro, y Norte , otra de 
Pedro Veledo; tasada en setenta j 
cinco pesetas, 
4. * Otra huerta, a) sitio del So-
lano, de dos celemines: linda Orien 
te , campo de concejo; Mediodía, 
otra de José F e r n á n d e z , Poniente, 
otra de T o m á s BIHS, y Norte, otra 
de José Carrera Pérez ; Usada eu se-
senta pesetas. 
5. * Un prado y huerto, á las 
fuentes, de cabida un cuartal: linda 
Oriente, campo de concejo; Medio-
d í a , otro de Pedro Carrera; Pon teó -
te , caite públ ica , y Norte , otro de 
Manuel Pérez ; tasado en ciento se-
senta pesetas. 
6. " Otro prado, á Fuerp»sftyo, 
de seis cuartales: linda por el Otiea-
te, con campo de concejo; Medio 
d í a , otro de Ana Mari» Carrera; Po-
niente, otro do José Pérez , y Norte, 
tierras y campo de concejo; tasado 
en sesen<a pesetas. 
7. " Uo prado, al sitio de Beque-
j o , de cabida un cuartal : linda Orien-
te, otro de Pedro Pérez Carrera; 
Mediodía, otro de herederos de Ma-
nuel Carrera; Poniente y Norte, 
campo de concejo; tasado en ciento 
cincuenta pesetas. 
9." Una t ierra, á Valdemerino, 
centenal, secana, de un cuartal: l i n -
da Oriente, otra de Miguel Criado; 
Mediodía, otra de Pedro Pérez; Po 
nlente, otra de Pedro Carrera, y 
Norte , otra de Benito Castellanos; 
tasada en quince pesetas. 
9. ' Un prado, al Bombaseyo, de 
medio cuartal : linda Oriente, otro 
de Pjblo Carrera; Poniente, otro de 
Jijee Palacio, y Norte , otro de Au-
tomo Dumjnguez; tasado en seseu-
ta pesetxs.'. 
10 Una tierra, centenal, secana, 
al sitio del C á r b a y ó n , de uuafane-
pa: Imua Oriente, campo de con-
cejo; Mediodía, otra de José de la 
Fuente; Puniente, reguero, y Norte, 
otra de Juan Carrera; tusada en se-
senta pesetas. 
¡ i . Otra tierra, á lss fuente-
ciDiie, de medio c ú a i t a l ; lind.i al 
Oriente, otra d - loes Pérez; Medio-
día , otra de Pedro-Carrera Blas; Po-'. 
mente, otra do Santos Carre.ra,^ y 
Norte, otra do A'nilrés Pé rez í ' t s sada ' 
en ciucuon'.'a pesetas. ,.-
I J . Otra'' t ierra, ceutemU,'.i la 
Próvida, de un cuartal : l indaQrien-
.{•;•, otra í le ' José Jorjjé.Pérez;-Medi»-
dia, otra de Manuel Pé rez ; Ponien-
te, otra do Aiüi María Carrera, y 
.Norte, eaaipo da.uoacejo; tasada en. 
quince pe¡-'eta_s. .. ... :'. 
I d . . Una tierra, de un cuartal , á. 
lo Pasuda, que-linda ¿1 Oriente y 
Mej iudia , otra de José Jorge Pe 
n z ; Poniente, campo de concejo, 
y Norte, otra.de Pablo Oai réra ; ta-
sada eu treinta pesetns. 
14. Un pra.io, al Vulivelo, de un 
cuartal: linda id 0!'i"ntiA, otro de 
Manuel Blas Palacio; Mediodía, otro 
oo Pedro C a ñ e r a Blas; Poniente y 
Norte, e;ini|io de concejo; tasado en 
eeVttita Y cinco pesetas. 
15. Un prado, al Mouro, de un 
celemíi , : linda ai Oriente, otro de 
Pedro-Porez; Mediodía y Poniente, 
camno d'1 concejo, y Norte , otro de 
Manuel Castro; tasado en cincuenta 
perntas. 
Ib. Una I iuer t» , ú las eras, de 
cabida ua cuartal : l i -do Oriente, 
campo de concejo; Mediodía, otra 
de José Crespo; Poniente, otra da 
Jofé Carro, y Norte , otra de Ma-
nuel Pérez; tasada en setenta pc-
petns. 
17. U n paiar, ea el casco del 
pueblo de Valdemuuzanas, al sitio 
de la Cancilla, cubierto de paja: l i n -
da por el Oriente y Mediodía, con 
pajar y huerta de Rusutia F e r n á n -
dez; Poniente, otro de José Carro, y 
Norte , otro de Manuel Pérez; tasa-
do en sesenta y cinco pesetas. 
18. Una huerta, en igual t é rmi -
no, i Galea Quemada, de dos cele-
mir.es: liada Oriente, otra de Pedro 
Carrera, y d e m á s aires, con calle 
públ ica ; tasada en cuarenta pesetas. 
19. Una tierra, en igual té rmi-
no, á las fuentes, de cabida tres 
cuartales: l iada al Oriente, otra de 
José Carrera; Mediodía y Norte, otra 
de José del Palacio, y Poniente, otra 
de Pedro Veled»; t isada eu treinta 
y cinco pesetas. 
El remate t e n d r í lugur el d í a 
veintiocho del p r ó j i m o mes de Ene -
ro, y hora de las doce de la m a ñ a n a , 
en la sala de audiencia de este Juzga-
do. No se admi t i r án posturas que no 
cubrau las dos terceras pa tes do la 
t a sac ión , y para tomar parte en la 
subasta es preciso consignar previa-
mente el diez por ciento de la tasa 
ción dada á las fincas; y por ú l t imo , 
se hace constar que en cuanto á las 
diecisiete primerasexisten t í tu los de 
propiedad, y no asi eu lo referente a 
las dos ú l t imas , que serón de cuenta 
Jet comprador. 
Dado en Astorga á dieciocho de 
Diciembre do mi l novecientos.— Fe-
lipe Alonso Pr ie to . - -El Escribano, 
Juan Fernández Iglesias. 
de mi l novecientos.—Luis Alonso. 
— D . S. O . : Ju l i án Sarmiento, Se-
cretario. 
D. Luis Alonso Alonso, Juez m u n i - ' 
cipal del distri to de Alvares. ; 
Hago saber: Que par» hucerefec- i 
t i va la cantidad de treinta y dos pe- ; 
setas c i i cuenta cén t imos que doña i 
H ta j D." Julia González Calvete, i 
de.esta vecindad; ndeudrti á D. En- * 
r iqúe F e r n á n d e z Gut ié r rez , vecino. ' 
de Cortiguera, con los gastos y eos• i 
tas de l ' respectivo j u i c o vetbal y 
procedimiento^ de apretniiV, se saca -, 
•á pública "súbasta. como de su pro- • 
piedad, i : , finca urbana siguiente:.. ;J 
Una casa, eu el casco de 'A lva rés 
y su calle de loa Chauosrdo i ibos ' ; 
cuarenta metros cuadrados de su- : 
perficic, .do planta .".baja, ..''cubierta ; 
-de;los»-,, que linda por derecha^ éu-, 
trando, casa;de D;' J i ian 'AÍouso; iz-.:-
quierda, solar; de . í íernardó '.Ródri- J 
guez; y espalda, hue.'ta de Santiago ': 
R o d r í g n e z , . d e ' ésta ' v e c i n d ü d ; . c o n ' i 
frente, dicha calle; ' fné tasada-en-' 
j cuatrocieotas; pesetas, teniendo eú'"> 
t .cuenta la .pensión fora! de rtos-pése-'-i 
i, tas añí la les q u é pngu á.D; Bonifacio.; 
i Alonso, vecino de Alvares. •' >; 
i La subasta ¡endrA luu-ar en la sa-: | 
i la dé audiencia de. ésto Juzgado ol J 
dí . i doce del mes dé Enero próximo j 
venidero, de una á. tres de (o ' t a rdé , ' ) 
¡ celebrándola ñor pojas ó la llana y ; 
i b . i j o el t ipo de las dos terceras par- j 
j tes del precio ca que figura tasada , 
i la finca.. i 
j No se admi t i rá otro licitadur que j 
¡ el ejecutante RÍII consigna.- previa-
| mente el diez por ciento de dicha 
; t a sac ión , y el remate se adjudicará : 
ai m á s ventajoso postor, con la con-
dición de no e x i g i r ' mas t í tulo de 
propiedad que certificación del acta 
de subasta, ya que no existen otros 
ó favor do . l i s ejecutadas. 
Lo que acordado por providen-
cia de esta fecha se anuncia al p ú -
blico para conocimiento de los inte-
resados, y en cumplimiento i lo 
dispuesto cu los ar t ículos 1.495 y 
1.497 de la ley du Enjuiciamiento 
c i v i l . 
Alvares diecisiete de Diciembre 
ANUNCIOS OFIUIALKS 
Don Pedro S á n c h e z Curb , jo, Agente 
ejecutivo por la c io . t r ioucióu te-
r r i to r ia l eu el Ayu:-taii>teuto de 
Encicedo. partido juJ ic ia í de Pou-
terrada. 
Certifico: Que para hacer pago de 
cantidailes que adeuda el c o o t i i o u -
yente Manuel Moro Carrera, ya d i -
funto, vecino de CastioSuojo, por el 
concepto indicado,se venden eu p ú -
blica subasta las fincas que con ex-
presión de sus llevajiore* á cou t i -
u u a c i ó a se lelaciooan: 
Un linar, r egad ío , que ai presente 
lo lleva Eugenio Caüal , que linda al 
N . , Ramón Carrera, y p . , Antonio 
Carrero. 
Un huerto, que al presente lo l l e -
va Matías Moro, que linda al N . , e l 
comprador, y P., se ignora. 
Uo prado, que al presente ¡o l l e -
va María Rocero, que luida al N . , 
Gabriel Carrera,y P., campo c o m ú n . 
Un prado, que al preseote lo lleva 
Rosa Domínguez , viuda de Domingo 
Carrera, que luid i al N , con dicha 
Ro ía , y P., valle C ó r e n t e . 
Otro, que al presente lo posee Jo-
sé Ma lero, que linda al N . , dicho 
José , y P., Lucia Carrera. 
Una reguera, que al presente la 
lleva Juan González, que linda a l 
N . . Celestino Viilaspnego, y P , i d . 
Un l inar, que al presen íe lo l leva , . 
Narciso Alvarez, que linda al N . , 
Sebastiana Ca lejo, y ( ' . . el mismo 
Comprador. Todas es'tás'fiocas radi-
can en é l pueblo de Castrut ínojo. 
La subasta l eudrá lugar, el üia 7 .. 
del mes de Enero p r ó x i m o , á las diez, 
de lá mañana^ e o l a casa consisto-
rial dé Eucinedo, y no se adini t i rá i i 
posturas que no cubran las des ter-
c«ra< partes del tipo.indicado, si an-
tea'uo se consigna el ¡0 por lliO ppr. 
.los iicitadores. Lo que se'anuuuia a l ' 
público para conocimiento un los 
interesados, .:.•.,:'': • - . . 
" Knoinedo 20 de Diciembre de 
1W0.—Pedro S á n c h e z . . 
. AíiONOlO 1>AUTÍC\'.1.AU , - ; ; 
•: "Soeledail Eléckrlell de Aislarla 
• E l Consejo de .Adminis t ' fác ióorde • 
esta'Sociodad, e n ¿ c u m p l i m i e s t o de 
lo que. determina el" ar f , . . " l l de" los 
Ei ' t a tu tós p o r - q u é s e r ige la misma,, 
ha acordado convocar ¡i los sefiores . 
"accionistas á jun ta general órdi i ia-
r iá para"él 'fia.18 ¡ fóEnero p róx imo. ' 
de 1901, á las cuatro de la tardo, en 
el domicilio social:.Pliza. Mayor, n ú -
mero 1. 
Los teSores accioaisVa» dElw.riñ 
tener presente lo preceptuado en él 
articulo de los Estatutos respecto al 
derecho de concurrir ¡i las juntas , ó 
sea el depositar por lo rrenoa uoa 
acción en la oficina de esta Sociedad 
el día anterior á la j u n t a . 
Astorga 26 de Diciembre de 1P00. 
— E l Presidente, Santiago G ó m e z . 
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